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ABSTRAK 
Pengaruh Arti Penting Pekerjaan (Meaning of Work) pada 
Komitmen Organisasional dengan Keterikatan Kerja sebagai Mediator 
(Studi pada Perawat RSUD Dr. Soedirman Kebumen) 
Oleh: 
TRIA HANIEFA 
NIM. F0212115 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh arti penting pekerjaan 
pada komitmen organisasional dengan keterikatan kerja sebagai mediasi. 
Objek penelitian ini adalah perawat RSUD Dr. Soedirman Kebumen. 
Variabel dalam penelitian ini adalah arti penting pekerjaan sebagai variabel 
independen, komitmen organisasional sebagai variabel dependen, dan 
keterikatan kerja sebagai variabel mediasi. Arti penting pekerjaan terdiri dari 
enam dimensi, yaitu sentralitas kerja, hubungan interpersonal, orientasi 
ekonomi, norma obligasi, entitlement norms, dan orientasi ekpresif. 
Populasi pada penelitian ini adalah perawat RSUD Dr. Soedirman 
Kebumen sebanyak 269 perawat. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 
160 orang perawat. Data diambil menggunakan metode quota sampling. Uji 
hipotesis dilakukan menggunakan SEM AMOS 6.0. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa arti penting pekerjaan memiliki 
pengaruh positif pada keterikatan kerja dan komitmen organisasional. 
Terdapat pula pengaruh positif keterikatan kerja pada komitmen 
organisasional. Keterikatan kerja memediasi pengaruh arti penting pekerjaan 
pada komitmen organisasional. 
 
Kata kunci: arti penting pekerjaan, keterikatan kerja, dan komitmen 
organisasional. 
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ABSTRACT 
THE EFFECT OF MEANING OF WORK ON ORGANIZATIONAL 
COMMITMENT WITH JOB ENGAGEMENT AS A MEDIATOR  
 (Study on Nurses of RSUD Dr. Soedirman Kebumen) 
 
By : 
TRIA HANIEFA 
F0212115 
This study aims to examine the effects of meaningful work on 
employees’ organizational commitment with job engagement as mediator. 
The research objects are the nurses of RSUD Dr. Soedirman Kebumen. 
Variables used in this research are meaning of work as independent 
variable, organizational commitment as dependent variable, and job 
engagement as the mediating variable. Meaning of work consists of six 
dimensions, which are work centrality, interpersonal relations, economic 
orientation, obligation norms, entitlement norms and expressive orientation. 
The population in this study is nurses of RSUD Dr. Soedirman Kebumen 
amounted to 269 nurses. This study took 160 nurses as the sample. The 
data was retrieved using quota sampling. The hypothesis testing in this 
research was done using SEM AMOS 6.0. 
The result of this research shows that the independent variable’s 
meaning of work has a positive effect on both job engagement and 
organizational commitment. There is also a positive effect of job engagement 
on organizational commitment. Job engagement mediates the effect of  
meaning of work on organizatonal commitment. 
 
Keywords: meaning of work, job engagement, and organizational 
commitment. 
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
 (Q.S Al Insyirah : 6-8) 
 
 
 
“Life isn’t about finding yourself, life is about creating yourself”  
 -George Bernard Show - 
 
  
“I am and always will be the optimist. The hoper of far-flung hopes and the 
dreamer of improbable dreams” 
-The Doctor- 
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